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Como en todas las organizaciones que se orientan hacia la calidad educativa, 
las instituciones del distrito de San Martin de Porres buscan mejorar en 
diversos aspectos, lo que genera preocupación e interés por diagnosticar y 
potenciar dichos aspectos.  
Las respuestas a esta interrogante conllevan a afirmar frente a una cultura 
fuerte, se alcanzara una satisfacción buena, que como consecuencia traerá el 
quehacer cotidiano y producto de ello el beneficio de los estudiantes. 
La presente investigación está desarrollada en tres capítulos, en el capítulo I 
trata del problema de investigación, se refiere a visualizar la realidad educativa 
en el distrito de San Martin de Porres, que refleja algunas deficiencias y 
fortalezas. Así mismo también presenta los antecedentes internacionales y 
nacionales, marco teórico se fundamentan en los estudios relacionados al 
tema, formulación del problema, la justificación, las hipótesis generales y 
especificas formuladas y objetivos planteados. 
En el capítulo II, el método de la investigación, diseño de estudio, sus variables 
con definición conceptual y operacional, su población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo III, los resultados, se hace uso de tablas y gráficos que ilustran la 
información que se requiere. A su vez la muestra de los datos en base a 
resultados obtenidos y de acuerdo a las dimensiones de cada variable. 
Finalmente, se plantea la discusión, conclusiones, recomendaciones y 
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Relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral en docentes de 
instituciones del distrito de San Martin de Porres, 2016, es el título de la 
investigación que tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura 
organizacional y satisfacción laboral. Orientan la investigación las teorías de 
Chiavenato y Robbins en lo que es cultura organización y para la satisfacción 
laboral el aporte de Ramírez y Palma. 
El tipo de investigación fue básica, no experimental de  tipo descriptivo 
correlacional- transaccional. Se utilizó el muestreo censal, donde la población 
fue de 150 docentes de 6 instituciones educativas, se convirtió en muestra. Se 
empleó la metodología cuantitativa, la técnica de recolección de datos se contó 
con dos escalas de Cultura Organizacional y Satisfacción laboral, con un total 
de 30 y 20 ítems respectivamente. 
Los resultados hallados demuestran que existe una correlación positiva,  
significativa entre las variables cultura organizacional y satisfacción laboral 
(rho=0,728, sig. <0,00). Concluyendo que a una fuerte cultura organizacional 
habrá una buena satisfacción laboral. 
 

















Relationship between organizational culture and job satisfaction in educational 
institutions in the district of San Martin de Porres, 2016, is the title of the 
research was to determine the relationship between organizational culture and 
job satisfaction. Oriented research and theories Chiavenato Robbins in what is 
culture organization and job satisfaction the contribution of Ramirez and Palma. 
The research was basic, non-experimental descriptive transactional 
correlacional-. the census sampling, where the population was 150 teachers 6 
educational institutions was used, it became sample. quantitative methodology 
was used, the technique of data collection included two scales Organizational 
Culture and Job satisfaction, with a total of 30 and 20 items respectively. 
The found results demonstrate that there is, significant positive correlation 
between organizational culture variables and job satisfaction (rho = 0.728, sig. 
<0.00). Concluding that a strong organizational culture will be a good job 
satisfaction. 
 
Keywords: organizational culture, job satisfaction, teachers of educational 
institutions. 
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